








































































































































































































































[間宮 1941 : 43. 45J。また，北門郡でも各街
庄において，改姓名に関する座談会を聞こうと
しており，宣伝・普及がより強力に計られてい
く[間宮 1941 : 63J。




合わせている[間宮 1941 : 44J。すると，こ
れを聞いた鳳山郡下鳥庄役場勤務の吏員が，州
下のスタートを切って改姓名を断行することが





















































































































































































































るという[近藤 1993 : 235J。しかし，こうし
た命名は，台中市には見られず，農村に多いこ
とを，農村で活発であった教化運動の結果であ

































































































































































































































































































































への適応の一環で、ある[畠中 1936: 121-122， 
近藤 1993 : 228J。
(9) 資料は，台湾新聞社が行った「改姓名蛙表
事業」の内容の発表に関する資料を収録した，
間宮定吉の書を参照した[間宮 1941 : 49J。






















台湾全体の百分率は， 0.22 (0.20) となる。
同 台南の高等女学校の沿革については， [植




























































































































5 (2) : 117-1580 
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